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LLIBRES
COL·LEGI
Els suposats
enemics
mediàtics de
Núñez
La junta de govern del
Col·legi de Periodistes va fer
pública, el 4 de desembre, la
següent nota de premsa en
resposta a les declaracions
efectuades per Josep Lluís
Núñez, president del FCB:
"El Col·legi de Periodistes de
Catalunya, davant l'actitud del
president del Futbol Club
Barcelona, Sr. Josep Lluís
Núñez, en al·ludir a una
suposada campanya de premsa
contra la seva persona i el
mateix club, vol fer públic el seu
astorament i malestar perquè,
una vegada més, el president
barcelonista intenta amagar,
amb suposats enemics
mediàtics, problemes del club
sobre els quals hi pot haver
opinions ben diverses.
"L'aparició de determinades
pancartes al·lusives i ofensives
per a alguns mitjans de
comunicació en el Camp del
Barça —independentment de
qui n'hagi promogut la
col·locació— ha amplificat una
polèmica encetada per les
declaracions del senyor Núñez
denunciant un hipotètic complot
mediàtic contra ell mateix i
contra el club barcelonista.
"Els termes emprats pel
senyor Núñez posen de manifest
una evident intenció de desviar
vers els professionals de la
informació responsabilitats que
sols corresponen a l'entorn
directe del club. Resulten
perilloses, d'altra banda, les
actituds susceptibles d'enfrontar
els periodistes amb una massa
social, la dels seguidors del
Barça, a la qual els professionals
del nostre col·lectiu només
pretenen servir honestament.
"El Col·legi de Periodistes de
Catalunya apel·la a la
responsabilitat dels dirigents
barcelonistes i els demana que
reflexionin i rectifiquin la postura
adoptada aquests dies envers els
mitjans de comunicació.
"El Col·legi, finalment, es
posa a disposició de tots els
professionals que se sentin
afectats per l'actitud del
president del Barça i expressa la
seva rotunda voluntat de donar-
los el suport necessari".
LLIBRES
El cine musical de
Hollywood
(Dos volums)
Joan Munsó Cabús
Film Ideal, 1997
424 i 515 pàgines
Després d'Els cinemes de
Barcelona, Munsó Cabús ataca a
fons un altre tema enciclopèdic,
la història del cinema musical que
els estudis de Hollywood han
produït al llarg del temps. L'obra
relaciona tots els films realitzats
al llarg del període 1926-1997,
o sigui des de l'inici del cinema
sonor —quan el musical tenia tot
el seu sentit— fins als nostres
dies. Cada fitxa inclou un
comentari i les dades tècniques i
artístiques del film comentat.
La ciutat transportada
Marc Andreu i Guillem Huertas
Transports de Barcelona, 1997
356 pàgines
Dos joves —un, periodista, i
l'altre, documentalista fotogràfic—
han repassat exhaustivament la
història del transport públic a
Barcelona, amb un llenguatge
alhora planer i farcit de dades.
Amb imatges inèdites, i també de
conegudes, tramvies, metros,
autobusos i taxis són, de nou i
gràcies a l'evocació, protagonistes
populars de la vida quotidiana. El
llibre ha estat dirigit pels
periodistes Jaume Fabre i Josep
Maria Huertas.
Un racó de paraigua
Josep Maria Espinàs
La Campana, 1997
177 pàgines
Nou contes són la nova
aportació del veterà Josep Maria
Espinàs a la prosa de ficció.
Segons Sergi Pàmies, alguns són
d'antologia, per la qualitat de la
prosa i la història que expliquen.
El títol no correspon a cap conte,
sinó a un fragment d'una cançó
de Georges Brassens: "Un racó
de paraigua a canvi d'un racó de
paradís".
Sense retorn
Eduard Company
Columna, 1997
216 pàgines
Eduard Company, jove periodista
de trenta-tres anys, va guanyar el
premi Fiter i Rossell amb aquesta
novel·la de carretera on l'acció és
un element bàsic. També la
història d'amor del Pau i de la
Cassandra està contada amb
força i encert. Una primera
novel·la atractiva d'un xicot que
fins ara havia publicat només
llibres d'assaig polític, com Hola,
Espanya i Núria Cadenas.
Memòries de presó.
El periodista en su
circunstancia
Carlos Gonzalez Reigosa
Alianza Editorial, 1997
184 pagines
El qui fou director de l'agència
Efe en l'última etapa del govern
socialista reflexiona sobre alguns
dels problemes bàsics d'una
professió en un dels seus
moments més delicats i
apassionants. Qui mou els fils
ocults de la informació o el
conflicte d'interessos entre
l'empresa privada i els ciutadans i
entre el dret a la informació i el
dret a la intimitat són alguns dels
temes tractats.
D'Ivori. La màgia de la
il·lustració
Josep Maria Cadena, Montserrat
Castillo, Pilar Vélez
Ajuntament de Barcelona, 1997
199 pàgines
La vida i la trajectòria artística del
dibuixant Joan Vila i Pujol, més
conegut com D'Ivori, són
Àlvar MADUELL
TELEVISIÓ CATALANA
ABANS DE TV3
analitzades a fons per un gran
entés en el tema, el periodista
Josep Maria Cadena, i per dues
expertes també en aquest món
de dibuixants catalans del període
d'or del primer terç de segle.
D'Ivori, conegut com a
il·lustrador (Les rondalles
populars catalanes)
i com a pintor (el famós quadre
dels gremis de Barcelona), deixa
de ser una referència
d'enciclopèdia gràcies a un llibre
tan documentat com ben contat.
Els barris de Barcelona
Volum 111
Jaume Fabre i Josep Maria
Huertas (caps de redacció)
Enciclopèdia Catalana, 1997
358 pàgines
Aquest és el primer volum que es
publica d'una ambiciosa obra que
en tindrà quatre, dirigida per
l'arxiver en cap de l'Ajuntament
de Barcelona, Ramon Alberch, i
en la qual han col·laborat
diversos historiadors per al
període anterior a les
agregacions de municipis,
mentre que els periodistes Jaume
Fabre i Josep Maria Huertas han
assumit la història de tots els
barris durant el segle XX.
El barber violador
Joan Rendé
Edicions 62, 1997
182 pàgines
Flamant director de l'Aula de
Lletres, Joan Rendé torna a
publicar una novel·la després de
tres anys de silenci. Amb un títol
provocador, Rendé ofereix una
història curiosa on les dones que
envolten el protagonista tenen
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una influència decisiva sobre els
esdeveniments que l'autor
explica.
Televisió catalana abans
de TV3
Àlvar Maduell
Col·lecció Maduixer.Teià, 1997
168 pàgines
Aplec de documents sobre el
frustrat intent d'una empresa
privada per crear una cadena
televisiva en català a l'entorn de
l'ambient creat pel Congrés de
Cultura Catalana el 1977.
L'autor, que va estar vinculat al
projecte, n'aporta materials poc
coneguts i una exhaustiva relació
de les informacions
periodístiques publicades sobre la
idea i el fracàs de Televisió
Catalana.
Gràcia
Lourdes Figueras, Josep M.
Huertas, Maria Manadé, Albert
Musons, Dolors Pérez, Joan
Perucho i Jaume Sobrequés.
Grup Enher, Districte de Gràcia i
Lunwerg, 1997
180 pàgines
Amb motiu del centenari de
l'agregació de Gràcia a
Barcelona, els autors fan un
repàs a la història de l'antiga vila.
S'hi desgrana el procés de
construcció, la seva història
social i econòmica, la seva
cultura, l'urbanisme i
l'arquitectura i els personatges
graciencs. Imatges de la Gràcia
actual, fotografiades per Domi
Mora i Manuel Pérez, una
cronologia i un itinerari artístic i
arquitectònic completen l'obra.
La nit dels ignorants
Sílvia Tarragona i Lluïsa
Saunes
Edi-Liber, 1997
140 pàgines
La realitzadora i una de les
productores del programa de
Catalunya Rdio "La nit dels
ignorants" han recollit alguns
dels moments més significatius
del programa, amb cites textuals
de les preguntes fetes per alguns
oïdors i les respostes que van
rebre d'altres. Un document
sociològic sobre les coses que
preocupen un sector de la
població catalana.
Millor actriu secundària
Miquel-Lluís MuntanÉ
Edi-liber, 1997
123 pàgines
Primera novel·la del president de
la Federació Catalana
d'Associacions Unesco,
col·laborador habitual dels
mitjans de comunicació que fins
ara havia publicat només obres
de poesia, assaig i teatre. La
protagonista de la novel·la
esdevé, sense proposar-s'ho, la
millor actriu secundària de la
pel·lícula de la seva pròpia vida.
En defensa de Catalunya
Josep M. Figueres
Editorial Tibidabo. 1997
296 pàgines
Antologia política i humana del
president Lluís Companys,
elaborada pel prolífic periodista i
historiador Josep Maria Figueres.
Aquí aplega materials ordenats
cronològicament i procedents
sobretot del diari La Humanitat
i publicacions oficials.
El nom del porc
Albert Om
La Campana, 1997
256 pàgines
Més de mig miler d'insults i
disbarats proferits per polítics
en els últims vint anys de la
història d'Espanya, recollits pel
periodista i membre de la
factoria El Terrat Albert Om.
Amb aquest llibre ha guanyat el
darrer premi Pere Quart
d'humor i sàtira.
Diccionari de la mala llet
Víctor Alba
Editorial Laertes, 1997
240 pàgines
Víctor Alba ha aplegat en forma
de diccionari les definicions
satíriques o iròniques, les
anècdotes i les citacions que al
llarg de la seva vida ha anat
recollint perquè li semblaven
enlluernadores, l'indignaven o el
commovien.
Història gràfica de
Manresa. La Transició: Vol.
2 (1975-1983)
Felip Gonzalez i Jordi Sardans
Parcir Edicions. Manresa, 1997
350 pàgines
Un nou volum d'aquesta
monumental obra de la qual
s'han publicat ja vuit volums
només sobre els anys compresos
entre 1931 i 1983. Els
periodistes que en són autors
preparen dos volums més sobre
el període 1875-1931.
Corea ante la reunificación
en el siglo XXI
Santiago Castillo
Incipit Editores
Aquest periodista viatger, que
actualment treballa a l'agència
Efe i que va treballar uns anys a
Corea del Sud com a
corresponsal de l'agència UP1.
dóna en aquest llibre les claus
d'un dels últims residus de la
guerra freda, que en la seva
opinió viurà la unificació durant
la propera dècada.
La horma de mi sombrero
Joan de Sagarra
Alfaguara, 1997
Recull de col·laboracions de Joan
de Sagarra al diari El Pais,
algunes d'elles d'antologia. Una
mostra de bon periodisme i de
domini de les possibilitats de la
crònica com a gènere
interpretatiu dintre un ventall de
registres temàtics prou ampli.
Conxita Badia
Mònica Pagès i Santacana
Institut Català de la Dona, 1997
86 pàgines
Biografia de la pianista
Concepció Badia, publicada l'any
que es compleix el centenari del
seu naixement i escrita per la
periodista especialitzada en
temes musicals Mònica Pagès.
Conté tamb un recull de
declaracions de persones que
van conèixer l'artista, un quadre
cronològic, bibliografia i
discografia.
La Creu Roja a Barcelona
Josep Carles Clemente
Fundació Uriach, 1997
228 pàgines
Història dels 125 anys de
presència a Barcelona d'aquesta
institució, fundada el 1863 a
Ginebra seguint una iniciativa
d'Henry Dunant arran de la
sagnant batalla de Solferino
entre l'exèrcit francopiamontès i
l'austríac. Reflex de l'obra de la
primera ONG de la història a la
ciutat que aquest any ha dedicat
finalment un carrer al fundador.
Albert Om
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